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過剰 Cu処理を行なったき当年生クロマツ，スギ， ヒノキ1留の組物体内 Cu濃度変化と， それ







3) 過剰 Cuの添加により，根>斡>誕のj艇の Cu濃度上斜の速いがみられ，根においては発
茅蹴後より Cu処理による影響は明らかであったO クロマツの根あるいは地上部への濃度の上
昇はスギ，ヒノキに比べ譲れた。




















段階の Cu処理を行なった。処理波の濃度は処理1 (無処l~D-0 ppm，処理2-40ppm，処理




当年生稔閣は生玲・ステージiこより各器官の主主:箆，純物体内 Cu髄j史， ミネラ jレ濃度i立大きく
変わるので5-7九過剰 Cu の松!*f生前に及ぼすb~線をみるためにはï~Êí木試料採取H抑制を充分検討
しなくてはならない。本報告では発芽聞もない 6J=9E1と生長停止期にあたる3翌年3J= 13日に試
料を採取し，地i滋筏， j~J高，桜長安測定し，各器官p::分割し 80""'-'85 0C で 48[1寺閲鼠乾後乾認を
測定し分析に供した。植物の各器官は樹1習により形態が異なるが， 3 品J~翠関の比較を行なうため
細分した各器官を根 (Root)， 幹(地上部非IPJ化器官 Stem)， 葉(I河イ七器官 Leaf)にまとめて
した。試料は乾設にして 0.5g粁滋し，硝酸:過協議自主:硫酸口7:7 : 1の混j駿でi型式灰
化し原子l汲光法により Cuを定着ました。
ニヒ域中の Cu濃度変化をみるため 2カ月おきに， 3月までに計5詔ニiニ撲を採取， 分析
したo j磁惣体が入ったポットからの土主義採取は困難なため，あらかじめ土壌採取j司に用怒したブ
ランクポットからijit;設にして約25gの土壊を採取した。 ζのブランクポ γ トの分析依を栽培土
壌 Cu濃度としたo 当年生Wi個体の Cu吸収抵はi臨めてわずかであった引から，このブランク
ポットによる Cu濃度の測定値は充分僚級しうるものと考えた。採取したこと撲は 80'"'-'850Cで
48時間踊乾後粉砕し，直様2mmのメッシュをi迫る分だけ回収した。乾涯にして 5g秤j設し，








ぞれの Cu処理区の Cu濃度変化を C=AeBT の指数関数で近叫し，得られた実験式と植物体試
料採歌時迄の栽培期間の推定 Cu濃度の変動と栽土台JijJ隠の 1/2の推定似を設に示した。ここで
式のパラメータ Aは T=Oのy切}れすなわちj議議時の Cu濃度推定締 (ppm)， Bは Cu濃
Table 1 Eslimated valu邑Sof copper concentration of soils 
Treatm日以;I Function Copper concentration (ppm) 
June 9， 1977 (rang巴)
1976 1 CIl=7.43eo・00叫9T 7.43 (7.43--7.44) 
2 C12=ニ39.6e-0心037T 39.4 (39.6--39.3) 
3 C1宅立97.4e-o・叩ω四T、 1 97.0 (97.4--96.7) 
4 C14口:192e-0・00496T 191 ( 192--190 ) 
1977 1 Cz1=5.23eo町00821T 5.28 (5.23--5.33) 
2 Czz=43.4e-0.000452T 43.2 (43.4--43.0) 
3 CZ3ロ=127e-0・0田563T 126 ( 127--125 ) 
4 CZ{=ぉ260e-0・00悶何 258 ( 260--257 ) 
C: Copper concβむtrationofsoils (ppm) 
T: Days since sowing (day) 




178 ( 192--165 ) 
5.91 (5.23--6.69) 
40.6 (43.4--37.9) 
117 ( 127-107 ) 
239 ( 260-220 ) 
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過祭IjCuによる植物の住二誌の巡れは T/l之上じを高い他に保った。茅目立後， Cu 処理による~~線
は高濃度処期限で穂高い自立となったが，これは高濃度処J'!lll廷の生育ステージが迎れていることと，
それ以上に根の生長が阻得されているためぜあるのこの高い T/Rl:tはクロマツに特:1ζ顕著にあ
らわれた。 1 後，クロマツ，スギ?の両政皮処理l乏でこの簡向はいくらか殺るが， ヒノキの低濃
度処現区からj¥，近畿箆処組長互にかゆで，あるいはクロマツ，スギの低・ 1:1濃度処理誌にみられるよ
うに T/R比はむしろ怨下した。 T/fミ上むこ及ぼす Cuの影務は，特lζ高濃度処理l去で一時的に
T/R比が増加することがあるが， 全体的には Cllの添加により低下し地上部に対する棋の溺合
は増加するようである。(関3) 
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Fig. 4 Effect of excessively applied copper on copper conc告ntrationof plant parts 
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Resume 
Difer・enceof effect of excessive Cu on growth and Cu concentration of one-year-old 
se己dlingsamong Kuromatsu (Pin us Th unbel'gi). Sugi (Cl'yttomel'ia japonica) and Hinoki 
(Chamaecytaris obtusa) was investigated. Cu applied to the soils was tr・eatedby one liter 
of copper (CuCI2) solution. whose concentration was O. 40. 175. 400 ppm respectively. 
Treatmenl was carried out in Spring of examinating year and of preceding year. The 
results are summarized as folIows; 
1) C口concentrationof soils treated with excessively applied Cu decreased and the gradient 
of decrease became more gentle with the course of time. 
2) Cu concentration of plant parts of control group changed greatIy with the advance of 
season. They were high immediately after germination and showed a tendency to decrease. 
The fluctuaion of Cu concentration of Ieaf was wide and Cu concentl・ationof one-year-old 
Hinoki seedlings was the highest in generョIamong these three species. 
3) The order of Cu concentration of plant parts tr・eatedexcessive Cu was root>stem> 
leaf. Cu concentration of root increased from early growing season. The increase of Cu 
concentration of Kuromatsu seedlings was the slowest among these three species. 
4) The 01・derof the effect of excessive Cu on growth of one-year-old seedlings was 
Sugi> Hinoki> Kuromatsu among the日ethree tree species. 
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